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「
そ
し
て
彼
は
、
難
民
と
な
っ
た
」
文
学
部
教
授　
佐
々
木　
勝
彦
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書　
第
二
章
一
三
～
二
三
節
13
占せん
星せい
術じゅ
つの
学がく
者しゃ
た
ち
が
帰かえ
っ
て
行い
く
と
、
主しゅ
の
天てん
使し
が
夢ゆめ
で
ヨ
セ
フ
に
現
あ
ら
わ
れ
て
言い
っ
た
。「
起お
き
て
、
子こ
供ども
と
そ
の
母はは
親おや
を
連つ
れ
て
、
エ
ジ
プ
ト
に
逃に
げ
、
わ
た
し
が
告つ
げ
る
ま
で
、
そ
こ
に
と
ど
ま
っ
て
い
な
さ
い
。
ヘ
ロ
デ
が
、
こ
の
子こ
を
探さが
し
出だ
し
て
殺ころ
そ
う
と
し
て
い
る
。」
14
ヨ
セ
フ
は
起お
き
て
、
夜よる
の
う
ち
に
幼おさ
な
子ご
と
母はは
を
連つ
れ
て
エ
ジ
プ
ト
へ
去さ
り
、
15
ヘ
ロ
デ
が
死し
ぬ
ま
で
そ
こ
に
い
た
。
そ
れ
は
、「
わ
た
し
は
、
エ
ジ
プ
ト
か
ら
わ
た
し
の
子こ
を
呼よ
び
出だ
し
た
」
と
、
主しゅ
が
預よ
言げん
者しゃ
を
通とお
し
て
言い
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
実じつ
現げん
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
16
さ
て
、
ヘ
ロ
デ
は
占せん
星せい
術じゅ
つの
学がく
者しゃ
た
ち
に
だ
ま
さ
れ
た
と
知し
っ
て
、
大おお
い
に
怒いか
っ
た
。
そ
し
て
、
人ひと
を
送おく
り
、
学がく
者しゃ
た
ち
に
確たし
か
め
て
お
い
た
時じ
期き
に
基もと
づ
い
て
、
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
と
そ
の
周
し
ゅ
う
辺へん
一いっ
帯たい
に
い
た
二
歳さい
以い
下か
の
男
お
と
こ
の
子こ
を
、
一ひと
人り
残のこ
ら
ず
殺ころ
さ
せ
た
。
17
こ
う
し
て
、
預よ
言げん
者しゃ
エ
レ
ミ
ヤ
を
通とお
し
て
言い
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
実じつ
現げん
し
た
。
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18
「
ラ
マ
で
声こえ
が
聞き
こ
え
た
。
激はげ
し
く
嘆なげ
き
悲かな
し
む
声こえ
だ
。
ラ
ケ
ル
は
子こ
供ども
た
ち
の
こ
と
で
泣な
き
、
慰なぐ
さめ
て
も
ら
お
う
と
も
し
な
い
、
子こ
供ども
た
ち
が
も
う
い
な
い
か
ら
。」
19
ヘ
ロ
デ
が
死し
ぬ
と
、
主しゅ
の
天てん
使し
が
エ
ジ
プ
ト
に
い
る
ヨ
セ
フ
に
夢ゆめ
で
現
あ
ら
わ
れ
て
、
20
言い
っ
た
。「
起お
き
て
、
子こ
供ども
と
母はは
親おや
を
連つ
れ
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
地ち
に
行い
き
な
さ
い
。
こ
の
子こ
の
命
い
の
ち
を
ね
ら
っ
て
い
た
者もの
ど
も
は
、
死し
ん
で
し
ま
っ
た
。」
21
そ
こ
で
、
ヨ
セ
フ
は
起お
き
て
、
幼
お
さ
な
子ご
と
そ
の
母はは
を
連つ
れ
て
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
地ち
へ
帰かえ
っ
て
来き
た
。
22
し
か
し
、
ア
ル
ケ
ラ
オ
が
父ちち
ヘ
ロ
デ
の
跡あと
を
継つ
い
で
ユ
ダ
ヤ
を
支し
配はい
し
て
い
る
と
聞き
き
、
そ
こ
に
行い
く
こ
と
を
恐おそ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、夢ゆめ
で
お
告つ
げ
が
あ
っ
た
の
で
、ガ
ラ
リ
ヤ
地ち
方ほう
に
引ひ
き
こ
も
り
、
23
ナ
ザ
レ
と
い
う
町まち
に
行い
っ
て
住す
ん
だ
。「
彼かれ
は
ナ
ザ
レ
の
人ひと
と
呼よ
ば
れ
る
」
と
、
預よ
言げん
者しゃ
た
ち
を
通とお
し
て
言い
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
実じつ
現げん
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
二
〇
一
五
年
も
間
も
な
く
終
わ
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
教
の
暦
も
「
ア
ド
ベ
ン
ト
（
待
降
節
）」
と
呼
ば
れ
る
期
間
に
入
り
、
大
学
の
「
ク
リ
ス
マ
ス
礼
拝
」
も
い
よ
い
よ
来
週
に
せ
ま
り
ま
し
た
。
し
か
し
ま
さ
に
こ
−74−
の
と
き
、
世
界
で
は
、
イ
ス
ラ
ム
過
激
派
に
よ
る
テ
ロ
事
件
、
イ
ス
ラ
ム
国
へ
の
空
爆
と
い
っ
た
「
暴
力
の
無
限
連
鎖
」
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
世
界
平
和
を
守
る
と
い
う
「
怪
し
げ
な
大
義
」
の
も
と
に
、
ま
た
も
や
、
軍
備
拡
張
競
争
が
熱
を
帯
び
、多
大
な
予
算
が
国
防
費
に
つ
ぎ
込
ま
れ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、
わ
た
し
た
ち
は
ク
リ
ス
マ
ス
を
ど
の
よ
う
に
迎
え
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。
今
朝
、
取
り
上
げ
た
聖
句
に
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
前
後
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
る
と
、「
ク
リ
ス
マ
ス
の
喜
び
」
に
水
を
差
す
よ
う
な
暴
力
事
件
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
見
出
し
は
、「
エ
ジ
プ
ト
に
避
難
す
る
」
→
「
ヘ
ロ
デ
、
子
ど
も
を
皆
殺
し
に
す
る
」
→
「
エ
ジ
プ
ト
か
ら
帰
国
す
る
」
と
続
き
ま
す
。
ユ
ダ
ヤ
の
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
に
生
ま
れ
た
イ
エ
ス
が
、
幼
児
虐
殺
と
い
う
暴
力
事
件
に
巻
き
込
ま
れ
、
両
親
と
共
に
「
エ
ジ
プ
ト
」
へ
逃
げ
て
行
き
ま
す
。
そ
の
後
し
ば
ら
し
く
し
て
、
彼
ら
は
パ
レ
ス
チ
ナ
に
戻
り
、
ガ
リ
ラ
ヤ
地
方
の
ナ
ザ
レ
と
い
う
町
に
「
引
き
こ
も
っ
て
」
い
ま
す
。
こ
の
三
つ
の
話
に
は
、
い
ず
れ
に
も
、
父
ヨ
セ
フ
、
母
マ
リ
ア
、
そ
し
て
幼
子
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
遭
遇
し
た
苦
難
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
預
言
の
成
就
で
あ
っ
た
と
い
う
解
説
が
入
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
る
と
ヨ
セ
フ
一
家
は
、
運
悪
く
暴
力
事
件
に
巻
き
こ
ま
れ
た
の
で
は
な
く
、「
神
の
救
い
の
計
画
」
の
な
か
で
そ
れ
を
経
験
し
た
の
−74−−75−
で
し
た
。
で
は
、
そ
の
預
言
と
は
一
体
ど
ん
な
も
の
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
最
初
の
「
わ
た
し
は
、
エ
ジ
プ
ト
か
ら
わ
た
し
の
子
を
呼
び
出
し
た
」（
一
五
節
）
と
い
う
預
言
は
、
ホ
セ
ア
一
一
・
一
の「
ま
だ
幼
か
っ
た
イ
ス
ラ
エ
ル
を
わ
た
し
は
愛
し
た
。エ
ジ
プ
ト
か
ら
彼
を
呼
び
出
し
、わ
が
子
と
し
た
」
と
い
う
句
か
ら
引
用
さ
れ
て
い
ま
す
。こ
の
預
言
は
、モ
ー
セ
に
よ
る「
出
エ
ジ
プ
ト
」の
事
件
を
想
起
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
神
は
イ
ス
ラ
エ
ル
を
愛
し
、
奴
隷
状
態
に
あ
っ
た
彼
ら
を
呼
び
出
し
、
神
の
選
び
の
民
、
自
由
の
民
と
し
た
事
実
を
想
起
し
て
い
ま
す
。
マ
タ
イ
は
、
奴
隷
状
態
か
ら
解
放
す
る
こ
の
神
の
愛
が
、
今
や
、「
神
の
子
」
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
エ
ジ
プ
ト
行
き
と
そ
こ
か
ら
の
帰
還
に
よ
り
、
全
世
界
の
民
に
及
ん
で
い
る
、
と
言
お
う
と
し
て
い
る
の
で
す
。
第
二
の
預
言
は
、
エ
レ
ミ
ヤ
三
一
・
一
五
か
ら
引
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
す
ぐ
後
の
エ
レ
ミ
ヤ
一
六
・
一
七
に
は
、
こ
う
記
さ
れ
て
い
ま
す
。「
主
は
こ
う
言
わ
れ
る
。
泣
き
や
む
が
よ
い
。
目
か
ら
涙
を
ぬ
ぐ
い
な
さ
い
。
あ
な
た
の
苦
し
み
は
報
い
ら
れ
る
、
と
主
は
言
わ
れ
る
。
息
子
た
ち
は
敵
の
国
か
ら
帰
っ
て
く
る
。
あ
な
た
の
未
来
に
は
希
望
が
あ
る
」
と
。
と
こ
ろ
が
、
マ
タ
イ
に
引
用
さ
れ
て
い
る
一
五
節
は
、「
ラ
ケ
ル
は
子
供
た
ち
の
こ
と
で
泣
き
、
な
ぐ
さ
め
て
も
ら
お
う
と
も
し
な
い
、
子
供
た
ち
が
も
う
い
な
い
か
ら
」
と
い
う
言
葉
で
結
−76−
ば
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
ど
う
し
て
も
、
ラ
ケ
ル
の
悲
し
み
は
癒
さ
れ
な
い
ま
ま
、
放
置
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
受
け
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
マ
タ
イ
福
音
書
の
最
初
の
聴
き
手
が
ユ
ダ
ヤ
人
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
起
こ
す
な
ら
ば
、
彼
ら
は
き
っ
と
、
そ
の
後
に
続
く
、「
あ
な
た
の
未
来
に
は
希
望
が
あ
る
」
と
い
う
言
葉
を
思
い
起
こ
し
た
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。
マ
タ
イ
に
よ
る
と
、
こ
の
未
来
の
希
望
は
、
こ
の
難
民
状
態
に
置
か
れ
た
「
神
の
子
」
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
の
で
す
。
こ
こ
に
出
て
く
る
「
ラ
ケ
ル
」
は
、後
に
「
イ
ス
ラ
エ
ル
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
「
ヤ
コ
ブ
」
の
妻
で
す
。
彼
女
は
、
そ
の
第
二
子
ベ
ニ
ヤ
ミ
ン
を
出
産
す
る
と
間
も
な
く
亡
く
な
り
、
エ
ル
サ
レ
ム
の
北
八
キ
ロ
の
ラ
マ
に
葬
ら
れ
ま
し
た
。
や
が
て
ラ
ケ
ル
は
、
北
王
国
の
祖
先
の
母
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
前
七
二
一
年
、
そ
の
北
王
国
が
ア
ッ
シ
リ
ア
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
る
と
、
人
び
と
は
こ
の
亡
国
の
嘆
き
を
ラ
ケ
ル
の
嘆
き
と
し
て
受
け
と
め
ま
し
た
。
し
か
も
こ
こ
に
は
、
さ
ら
に
二
つ
の
痛
み
と
悲
し
み
の
記
憶
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
ひ
と
つ
が
、
エ
レ
ミ
ヤ
の
体
験
し
た
南
王
国
滅
亡
の
痛
み
と
嘆
き
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
が
、
ヘ
ロ
デ
に
子
供
を
殺
さ
れ
た
母
親
た
ち
の
苦
痛
の
叫
び
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
耳
を
澄
ま
せ
る
な
ら
ば
、
個
々
人
の
痛
み
と
嘆
き
、
そ
し
て
民
族
の
痛
み
と
呻
き
の
声
が
聞
こ
え
て
く
る
は
ず
で
す
。
し
か
も
マ
タ
イ
に
よ
る
と
、
こ
れ
ら
す
べ
て
が
、
今
や
、
イ
エ
ス
・
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キ
リ
ス
ト
の
誕
生
と
難
民
と
し
て
の
経
験
に
よ
り
、
喜
び
に
変
え
ら
れ
る
の
で
す
。
第
三
の｢
彼
は
ナ
ザ
レ
の
人
と
呼
ば
れ
る｣
と
い
う
預
言
に
は
、
そ
の
ま
ま
ぴ
っ
た
り
当
て
は
ま
る
文
言
が
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
、
少
な
く
と
も
新
約
聖
書
（
例
え
ば
、
ヨ
ハ
ネ
一
・
四
六
）
を
読
む
と
、「
ナ
ザ
レ
」
と
い
う
町
は
蔑
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。「
ナ
ザ
レ
」
か
ら
救
い
主
メ
シ
ア
が
現
れ
る
、
と
は
誰
も
考
え
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
た
が
っ
て
マ
タ
イ
に
よ
る
と
、
救
い
主
は
、
人
び
と
の
期
待
と
異
な
り
、
都
会
の
中
心
で
は
な
く
「
辺
境
」
に
現
れ
る
の
で
す
。
た
し
か
に
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
生
ま
れ
た
場
所
は
、宿
屋
で
は
な
く
、
馬
小
屋
で
し
た
。
す
で
に
登
場
し
な
が
ら
、
ま
だ
紹
介
し
て
い
な
か
っ
た
人
物
は
、
ヘ
ロ
デ
（
前
七
三
年
頃
－
前
四
年
）
と
そ
の
息
子
ア
ル
ケ
ラ
オ
で
す
。
彼
ら
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
民
族
か
ら
み
る
と
外
国
人
つ
ま
り
異
邦
人
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
親
子
は
、
そ
の
性
格
の
残
忍
さ
と
権
力
に
対
す
る
異
常
な
執
着
心
の
ゆ
え
に
、
圧
政
を
し
い
た
人
物
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
ヘ
ロ
デ
は
自
ら
の
権
力
を
確
か
な
も
の
と
す
る
た
め
に
、
妻
を
含
め
た
身
内
の
者
六
人
を
、
そ
し
て
三
人
の
息
子
を
容
赦
な
く
殺
害
し
て
い
ま
す
。
今
日
の
聖
句
に
も
、
独
裁
者
の
病
的
猜
疑
心
と
暴
力
志
向
が
リ
ア
ル
に
描
か
れ
て
い
ま
す
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
、
こ
の
本
当
に
厳
し
い
状
況
の
な
か
を
両
親
と
共
に
生
き
−78−
抜
い
た
、
と
マ
タ
イ
は
語
る
の
で
す
。
難
民
は
、
時
に
、
食
糧
難
民
、
経
済
難
民
、
政
治
難
民
、
戦
争
難
民
、
そ
し
て
環
境
難
民
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、
様
ざ
ま
な
事
情
か
ら
生
ま
れ
ま
す
。
し
か
し
彼
ら
に
は
、
い
ず
れ
に
も
、「
安
全
」、「
安
心
」、
そ
し
て
「
安
眠
」
が
あ
り
ま
せ
ん
。
わ
た
し
た
ち
の
ま
わ
り
に
も
、
こ
の
意
味
で
「
難
民
状
態
」
に
あ
る
ひ
と
が
多
い
こ
と
は
、
周
知
の
事
実
で
す
。
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
と
格
差
社
会
の
な
か
で
、
子
供
も
、
若
者
も
、
中
高
年
も
、
そ
し
て
高
齢
者
も
、
苦
し
ん
で
い
ま
す
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
、
そ
れ
は
こ
の
現
実
の
た
だ
中
で
起
こ
っ
た
出
来
事
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
わ
た
し
た
ち
は
、
ク
リ
ス
マ
ス
に
差
し
込
む
「
希
望
の
光
」
に
導
か
れ
つ
つ
、
世
界
の
難
民
の
苦
し
み
と
嘆
き
、
難
民
状
態
に
あ
る
隣
人
の
痛
み
と
嘆
き
に
共
感
し
、
今
日
を
、
喜
び
を
も
っ
て
生
き
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
